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S v a r paa Sporgsm aalet:
Kan Rugen forandres t i l Heire?
A  Nye Landoec. Tidender spurgte en Anonym, 
onr Rugen kan forvandles t i l  6eire. Jxg har 
h id til, for ikke at foregribe Andre, holdt min Me­
ning tilbage, men da temmelig lang T id er for­
loden, siden hint Sporgsmaal gjordes, man 
ncrsten tor ansec det som glemt, og jeg formo­
der vi ikke mere kunne baabe S var derpaa, saa 
srcmscetter jeg her min Mening, og det saamcget 
hellere, som den arrede Sporger ellers let kunde 
formode, at jeg ved Tavshed delte den L>gcgyl» 
dighed, hvormed hiint Sporgsmaal synes opla. 
get- Ikke heller er denne Sag saa aldeles uvig­
tig som den maaflce synes Mange, hvak enten de 
nu antage det ene eller det andet. Talen er her 
om en Formening, der er temmelig indgroet hoS 
Landmcrndene af den simplere Classe, og som 
endog undertiden finder Forsvar hos dem, der hen­
hore t i l  den mere kultiverede Deel. J a ! Mange 
antage endog gierne denne Rugens Forvandling,
da de deri sinde en Undskyldning -for den Mangde 
Heire, der sindes i deres Rug A fgroocr, vg et 
C k iu l for deres Ligegyldighed mod recnt S«de- 
korn.
Naar vi opdage eller troe at opdage et Pb«- 
»omen, og saaledes kunde vi med rette kalde R u­
gens Forvandling t i l  Hcire maa vort forste 
Sporgsmaal, som mig syncS, vcere, hvorvidt et 
saadank sinder Medhold » Erfaringen, og vi maae 
i  det her omhandlede Tilfoelde undcrsoge, om vi 
sinde noget Epempel paa, at paa den eue Plante 
kan frembringes Frsct af en anden aldeles forskjel- 
lig  Sloegt, eller at af dennes Frs fremvoxer en 
Plante af anden S la g t?  Opdagede vi at dette 
havde va re tT ilfa lde t, saahavde vi allerede derved 
en S lags Ret t i l  at slutte, at afRugkiernen kun­
de udviklesHeireplanter. Men jeg sporger: Hvem 
har opdaget dette? Have vi nogensinde seet, at 
af Egens Frs er fremkommet en Bog? af Blom. 
»restenen et K trsebartra , eller af Wblekiarnen 
et Paretra? Giver Frsct af en Gulerod oS maa- 
fkee en Rodbede, eller hsste vi Byg naar vi saae 
Havre Hvede naar vi saae Rug ? Alle disse Sporgs. 
maal maae vi besvare med Nei! og da nu Rugcn 
og Heiren henhore t i l  forskiellige S la g te r, maae 
Vi allerede efter de her anforte Erfaringer antage, 
at af Rugkioernen aldeles ikke kan frembringes en 
Heireplante.
Man forestiller sig maaskee, at Rugen kan 
befrugte Hejren, eller Heiren Rugen, saa at i en 
Deel af dennes Kierner derved Spiren t i l  Heire- 
planten nedloegges. Men dette er saalidet over- 
eensstemmende med vore Erfaringer, at T ilfc rl- 
det maatte voere det eneste i sit S lags. Naturhi­
storien lcerer os vel, at Bastarder kunne fremkom­
me saavel i Dyre- som Planteriget, naar D y r 
eller Planter af forskiellige Arter befrugte hveran­
dre; men mig er intet Ercmpel bekiendt, at D y r 
eller Planter af forskiellige Slcrgrer kunne befrugte 
hverandre, eller Beviset har dog h id til fattedes, 
naar saadant er paastaaet. Anderledes forholder 
det sig med Muleselet, som er Hestens og Eselets 
Affodning; da begge disse henhore t i l  samme 
Sloegt. Vore uta llige, og selv for de fo rtr in lig ­
ste Botanikere noesten uadskilleligePileafartcr, vid­
ne om de oprindelige Arters Blanding ved giensi­
dig Befrugtning, og var der endnu nogen T v iv l 
tilovers herom, saa maatte den vcrret hoevet, ved 
de Forssg, som nogentid eftcrat Linnve havde frem­
sat sit Sexualsystem, med Tobakken anstilledeS, 
for at bevise, at forskiellige Arter kukne, befrugte 
hverandre. Han afskar nemlig akx Hannerne, in­
den Befrugtningen kunde sinde S ted, paa en 
Plante af Nicolina« ru 5 iicun>, og bragte S tovet 
af Hannerne af en Plante Nicolina« lolkncam, 
paa Hunnen af Nicolina« runlicum, hvoraf fulgte 
Befrugtning, og da Froet paa den saaledes br»
frugtede Plante saaedes, fremkom deraf en P lan. 
le , fom deels lignede blicoiluna ru^iioun, og deels 
r»d»cum. Denne befrugtedes atter paa samme 
Maade med Stovet af bl>c»>i«ii:i , og de
P lanter, der fremkom af det derved frembragte 
Froe, lignede nu meget mere bl. lobtnu,,, end bl. 
rusticnm. Dette fortsattes i syv A a r, og da var 
den frembragte Bastard atter bleven bl i,>>>->>,>,r» 
saa liig . at den oprindelige Art af dette Navn ikke 
mere kunde kiendes fra den.
Det er altsaa uden for al T v iv l,  at to for- 
skiellige Plante-Arter af samme Slergt kunne be­
frugte hinanden og selv at en frugtbar Afart kan 
fremkomme derefter; men det er ligesaa vist, at 
Afarten faaer et Udseende, der hverken er aldelcS 
Faderens eller Moderens, og at den forst igicn- 
nem adskillige Generationer kan ganske antage Fa­
derens Udseende, naar nemlig Frugtstovet af een 
og samme constante Art stedse befrugter den frem- 
bragte Afart. V a r altsaa Rugen og Hejren 
blot forskiellige Arter af samme S la g t ,  saa kun- 
de de rimeligvis befrugte hinanden, men ogsaa 
da maatte fremkomme enten en Rugplante, der 
lignede Hejren, eller en Heireplante, der lignede 
Rugen, og hvilken af disses Froc man betragtede, 
maatte det decls ligne Rug, deels Heire. Naar 
disse Kierner saaedes og de deraf fremkomne P lan­
ter atter befrugtedes enten afRugcnSellerHeirens 
Frugtstsv, saa maatte vi tcrrfle K icrrner, der
mere noermede sig enten Rugens eller Herrens Ud­
vortes, end de nedlagte Kierner. J a ! der maatte 
tils id ft, naar Rug og Heire adskillige Aar vare 
dyrkede tilsammen, fremkomme en nye Scrdart, 
som ei blot hvad Froet angik, men endog med 
Hensyn t i l  Plantens H ab itus, vilde lade o« i 
Uvished om, hvad enten vi skulde henregne den 
t i l  Rugen eller t i l  Heircn. Men vi sce naturlig- 
vris intet af dette, da Rug og Hejre ikke befrugte 
hinanden, fordi Naturen har dannet dem saa for­
skellige, at dette efter vore Erfaringer er umueligt.
A t brraabe sig paa den almindelige Menings 
som staser i Modsætning h e rtil, kan i dette T i l ,  
fcrlde, og ester det allerede Anfsrte , neppe have 
meget at betyde; thi stiondt jeg rrkiender. at en 
almindelig antagen Mening ikke blindt hen bor 
forkastes, saa bor denne dog ligcsaalidct gicrlde 
som Bcviis , naar den ikke understottes as Erfa. 
ringer eller bevises med Fornuftgrunde; tale 
begge disse mod den, da er den Overtroens og 
Uvidenhedens Foster.
Jeg troer forresten, atAarsagcn hvorfor, ks«r 
den almindelige Jorddyrker, saa v illig  antager, 
a t Rugen kan forvandles t i l Heire — udxn endog 
at tage Hensyn t i l ,  at dette Sagn er ham over. 
antvordet fra Fader og Farfader — er dcn Liigbed. 
der, ved forste overfladiske Beskuelse, c'r mellem. 
HeirenS og Rugens Fro, isoer naar dette sidste er 
noget svangt. Over denne Liighed mellem disse 
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»
Frosorter, har man aldeles forglemt at see, hvor 
forflielligcn Planterne selv ere dannede. Ikke 
heller falder Heirefrset meget i Linene mellem S«-"' 
derugen, naar der ikke er a ltfor meget deraf, og 
mangen Bonde, fom troer at saae temmelig reen 
R ug , nedloegger ikke desto mindre langt mere 
Heire hermed, end han trocr, og han bliver den 
fsrst vaer, naar denne Plante frcmfkyder sin- fra 
Rugen saare forskiellige Stenglcr og Frokapflcr. 
H vorfor siger man ikke, at Rugen forandres t i l  
K lin te? Denne sees, ligesaa ofte som Heiren, i 
Rugen, og den ene Forvandling var ikke usand« 
synligere end den anden. Men Aarsagen er, at 
K lintcfroet er saa let at kiende mellem Rugen, at 
ingen Landmand kan saae Rug blandet med K lin ­
te, Adel ved Synet paa det fuldkomneste at over« 
bevises derom.- Han venter altsaa Klinten paa 
sin Ager, medens Heiren ligesom sticeler sig der­
ind. I  det ene T ilfa ld e  maa han give sig selv 
Skyld for sin urene Seed, i  det andet vcrlter han
den paa Naturen.
Efter saaledes at have v iis t, at hverken E r­
faringer eller Naturhistorien hiemle os Ret t i l  at 
tro r, at af en Rugkierne kan fremkomme en Hei- 
replante, eller at denne kan vare Frugten af R u­
gens Befrugtning af Heiren eller omvendt, v il jeg 
bestrabe mig for at vise. hvorledes Heiren kan, 
endog oste i stor Mangde, paa en saare n a tu r lig  
Maade fremkomme paa vore Agre.
Antage v i ,  at Saderugen ikke er aldeles fr i 
for Heire, saa er Problemet uden Vanskelighed 
lost; thi naar man saaer Heire, hoster man Hei­
re , og da dens mindre Kioerner lettelig fliu les 
mellem den storre Rug, saa udsaaes sadvanligen, 
i  Forhold t i l  Rugen, mere deraf end Agerdyrkeren 
troer, og han har folgelig mere Heire end han 
har ventet, uden at Rugen derfor har forvandlet 
sig t i l  Heire. E r Jordsmonnet nu endog fugtigt, 
saa trives Hejren langt bedre end Rugen; derfor 
sce vi altid mest Heire paa flet afgravcde Agre eller 
ved Enden af saadanne, der stode t i l  fide Steder. 
Her forsvinder Rugen, men Heiren trives dobbelt, 
og indtager ofte saa aldeles Pladsen, at man v ir- 
kelig skulde troe, intet uden Heire var saaet. Des­
uden synes Heiren at vcrre en haardforere P lante, 
der ikke saa let som Rugen odelagges af V in ter- 
fugtighcd eller Foraarsfrvst, og som folgelig saaer 
god Frcmvaxt. naar Rugen gaaer Ud. Endelig 
giver Heiren i disse T ilfa ld e  flere Fold end R u­
gen, og den tarskede S ad  indeholder altsaa langt 
mere Heire, end Saderugen havde.
Men lad Saderugen endog vare fuldkom­
men rccn; der kan,dog fremkomme Heire paa Age­
ren. Jeg indseer ingen Grund, hvorfor dette 
Ukrudsfrs ikke, ligesaavelsom saa mange andre 
Arter, flulle kunne ligge i Jorden, og forst frem- 
voxs, naar Omstandigheder, der erc dets Fremvarr 
gunstige, indtraffe. Hvilken Agerdyrker tvivler
om, at Froet af Uapbann, kaylirmistrum, rinaxis 
»rvensis, afLlir^sanlbenkUm sogelum og af maNg- 
foldige andre kan ligge ro lig  i Jordens Skiod, 
uden at spire og uden at fordarvcs, in d til Jords­
monnet bringes i den Tilstand, der er det passen­
de, og det bringes saa noer Jordstorpen, at Luf­
tens Paavirkning. kan vakke dets Livskraft? —  
Jeg har hort svare, at dette vel er T ilfa ld e t med 
de Ukrudsarter, der ere hicmme hos os, men at 
Heiren og K lin ten , der ere indforte Ukrudsarter 
og formodentlig hidbragte med vore Sadarter, 
ikke kunne ufordcrrvede i en Rad af Aar henligge , 
i  Jorden. Men jeg sporger: hvilke ere vore in ­
denlandske Ukrudsarter? Flere af dem, vi benav- 
ne saaledes, ere sikkerligen indforte i lircent S a -  
dekorn fra fremmede Lande. B i  vide dette med 
Vished om <HIir^5nni>i6inuin rssteluin, og sinde 
bos en af vore Skribenter« endog dens Jndforsels 
T id  angiven Ogsaa tyder Navnet — Branden- 
borgere — som tillagges denne Ukrudsart, paa 
den Formening, at Provindscn Brandenborg har 
varet anseet for det Sted, hvorfra den er vs bragt.
__ Kan Oir^i-iinIiomNn, segt'kum , hvorom ikke
mindste T v iv l er tilbage, ligge ufordarvet i Jo r­
den, hvorfor da ikke ogsaa Heire og Klinte? — 
Jeg anseer mig desuden ved egne Erfaringer ovcr- 
beviist om at dette kan sinde S te d ; thi to Gange 
er det handet m ig, at paa een af mine Rugagre 
«» fremkommen en ikke ubetydelig Deel Klinte,
uagtet denne aldeles ikke har veeret at opdage paa 
de svrige Rugmarker. Endnu i denne Sommer 
(1820) har jeg paa en Ager, som er 5 Tdr. Land 
stor, seet en Deel K linte frcmvoxe med Rugen, 
uagtet Soederugen dertil var taget af samme Bun­
ke. som den, der saaedes paa de ovrige Markkr, 
hvor ingen K linte saaes, fordi jeg ikke taaler 
K linte i min Scederug Og da der ligesaalidyt 
var giodsket t i l den ene som t i l  den anden Rug­
mark, saa har Klinten ikke voeret udbragt med 
Giodningen.
Men en Landmand kan saae Heire i sin Rug, 
om han end ikke udsaaer den med sit Soedekorn, 
eller om den end ikke ligger i  Jordsmonnet, thi 
han kan udbringe den med sin Giodning. Heri 
kan den komme paa flere Maadcr. — En Land. 
mand lader sin Saedcrng pille, hvilket bedst skeer 
i  S traact, men den frapillede Heire toerskes med 
Smaaerugen. Nogle Heirekioerncr forblive i  
S traaet hvoraf en Deel bruges t i l  Stroclse. Paa 
denne Maade komme Heirekioerner i Maddingen 
og med den paa Ageren. Mueligen kan ogsaa en 
Deel Kicrrner gaae ufvrdoicde gicnncm Dyrenes 
Legemer og beholde Evne t i l  at spire. — Hvad 
hielper det da at saae rcen Rug, naar Giodnin- 
gen indeholder Ukrudsfro? — Enhver, der kis- 
ber Foder, staaer Fare for, dermed at bringe Ukrudt 
Paa sin Ager, om han end selv hoster recn Seed.
Ogsaa i denne Henseende er det derfor vig­
t ig t, ei at giodske Ageren umiddelbar t i l  mod­
nende Soed, isser er at nedbringe Giodningen ved 
sidste P lotn ing; thi indeholder den da Ukrudsfrs, 
saa fremvoxer det, og trives i Dintersoeden, om 
det hcnhorer t i l  de toaarige Arter, men i V aar. 
soeden, om det er af eenaarig Art. GiodningenS 
Gicrring sikkxcr end ikke aldeles, undtagen maa. 
skec hvad Hestcgiodning og Faaregiodning an- 
gaaer; desuden benyttes Giodningen ofte a lt fo r  
frisk, isser t i l  Ljaarscrd, t i l  at Ukrnddet kan vsere 
aldeles odelagt, og Moddingens yderste Dele ere 
som oftest ufuldkommen giaerede, som sees paa 
den friske Halm.
Jeg trvcr saalcdes at have anfort Grunde nok 
for, at Nugen ikke kan forvandles t i l  Heire, og at 
have givet Exempler nok paa Mueligheden a f, at 
vi kunne faae Heire paa Rugmarken efter aldeles 
recn Ssederug. Hvor skulle vi dcsuhcn, om vi 
vedblive at troe, at Nugen kan forvandles t i l  
Heire, sinde Groendsen for vore umotiverede K is . 
runger? Snart sige vi da ogsaa at Hveden kan 
forvandles t i l Rug. , Og dette har man virkelig 
allerede sagt — En Landmand i Jylland spurgte 
m ig, om jeg troede, at Hveden kunde forvand­
les t i l Rug? og da jeg paa det bestemteste nceg« 
tede dette, anfortc han Eremplct paa en Mand i  
hans Egn, der havde saaet aldeles reen Hvede, 
men seel megen Rug frcmvoxe deri. Jeg spurgte,
»
om der var giodsket t i l  Hveden, og, da dette ind. 
rommedes, var Gaaden lost, hvilket var mig saa 
meget lettere, som netop noget lignende varhcendet 
mig samme Sommer, fordi jeg, mod mm Seed. 
vane, havde givet min Hvede nogle faa LcesGiod- 
n ing. i hvis ei ganske forraadnede H alm  havde 
vcerct Rugkicrrner. S trax begreb jeg ikke, hvor- 
. ledes Rugen var kommen j min Hvede, da jeg 
med Vished vidste, at ikke en eneste Nugkiarne 
havde varet i Saaehveden; mon snart saae jeg, 
at Rugen, siiondt spredt over hele Ageren, dog 
stvd pletteviis tattere, og dette var netop paa de 
Steder, hvor Giodningrogerne havde ligget.
Forresten kan man ikke undres over, at den 
Formening, at Rugen kan forvandles t i l  Heire, 
er saa almindelig udbredt. Grunden dertil ligger 
deels deri, at Naturhistorien er fremmed for Ager. 
dyrkernes storre Masse; deels maafkee ogsaa deri, 
, at det Vidunderligste her, som ved saa mange 
andre T ilfa ld e , helst antages.
Skrevet i Sfteraaret iLso.
Drewsen.
